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プ (gruup)， ドイツではコンツェルγ(konzern) とよばれてきた。わたしはこ
うした企業集団を産業コンツェノレ γ とよんで，わが国でL、う金融集団を中核と







γ ツェノレンについてだけ説明する。。アメリカ イギリスでいう iラス lまたはグルー プ， ドイツでいうコ γツェルンは，普通，問
一資本系統γ属L，しかも同ー ま犬伏闘通事業をいFなむ戸大企芽集問看戸事している.アメリカ
のu.S. Steelが鉄鋼トラストであり， ドイツの Thys:sen，昔の1.G. Farben， Siemensは鉄






産業コンツェルン (207) c 
I 2つのコンツェルン
戦前，三井・三菱・住友 安田などの財閥またはコ γツェノレンに対して， 日
本窒素・日本曹達 昭和電工などを中核とする企業集団が新興財閥または新興
コンツェノレ γとよばれたc こうして戦前，財閥またはコンツェノレンは旧・新2














































器・日立製作所 ほどを中核とするいわば独立の庫業コ γ ツヱルンと財閥を
め この用語法の相央は陸許構造の相央に起因しているようである叫削前の日本では，財閥系巨大
企業が財閥木社の完全な子会社として活動したのに対し，たとえばu.s. Steelが，投資銀行と
して甲 Morgan によって組織された Mor~拍車剖h鯛トラストであわながら Morgan とは相
対的に独立した巨大企業であった.




























営分析方法論の批判的樟討上一一経済論叢第108巻第 1 号 34~36ページ. 1現代企業の分析視角」
経済論叢第lC焔巻第 6 号~-7 . 17ベ ジ，同言語事109巻第2号7ベ ジなど〕のそれに払かかわ
らず氏自身の経営分析方法論は，実際には，個別企業の経営分析論をでていない。本節はこうし
た考え方への批判にささげられている巴
6 (210) 第 110巻第5号
融コンツェルソ〉の順序をふまねばならないばかりでなしこり順序をふまない
ことには実は独占の問題を解決 Eきないのである。その珪由は ζ うである。金
融コンツェノレン相互聞の競争はその全体として行われようがなしそれぞれの
























ィー ク 著j、原敬士訳『独占資本司第2章，さらにスウィー クー 「投資銀行家の没落上一一r歴史
としての現代』第13章参照〕。
こうなると，資本集中の論理階梯は産業コンツェルンだけになってくる。
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産業=γツェノレγ (213) 9 
豊田自動織機製作所・トヨタ自動車工業の細胞分裂による自己増殖過程であり，
























切 さしあたりトヨタ自工の案内書‘Toyota'または‘ToyotaMotor' 26-2-7ペ ジ参同町この
ほかに!ヨタ白工 1. ='-タ白販が投資して支配してし1る部品企業またはディ ヲ 企業があり，
内部ではCクラス関係会社とよんでし、るようである。
10 (214) 第 110嘩第5号





























立させて， トヨタ自動車工業 lヨタ自動車販売がそれらを支配し亡し、る包 「直接販売」組織を









は介入しないが j.;:Iタ・つ Y ツェル γ と外部との取引は， トヨタ車ーフォ
クリフトとかアイシγ精機の家庭用品などをのぞいては，豊田逓商が他の商社




































ダイハツ工業自動車の 貫メー力一I池(9，0田C・G)池田第三・伊丹・西宮・京都・多田 | 
備考 トヨタ自動車工業『会社概況J (昭和47年5月)15ベーシを基礎とし，各社の尭表資料有
車工業モのほかのコ Y ツェノレ γ諸企業の工作機械ー型 治兵工具の生産を分
担する工作機械メーカーで，同時に白エ 自販のために部品を生産し，型 F 治
具メーカーの協力組織精巣会に所属している。アイシY精機は，家庭用品とと
もに日スト y. トノレコ γ などの生産を分担して，協豊会特殊部品部会に所属し
ている。日本電装は主と Lて自動帯電装品の生産を分担して，協豊会特殊部品
部分に所属している。これらの4社が主としてトヨタ自動車工業のために素材

















自主の クラウン の受託組立 〔自工へ100%)
商用車コロナ ) 
カローラ
羽村工場で自主の リカ・ハイラッタ〉商乗用受車託車組(〔パハノ、立ブプ 〉 /|476年210月 自社製トフヅグ24，606台¥) 





(資本金3億円 従業員1，500人〕・中央精鵡 (2億5500方円 600人〕 大豊工業(3億円 L問。
人〉 協畳製作所 (8，叩0万円 610人〉 名古屋ゴム(3億7日田万円 2000人〉 豊精密工業(3億
円 278メJ 高丘工業 (10億円 1，45C人〕などがある(トヨタ自工『トヨタ自動車3(年史』昭
和42年の「関連会社」編参照).








いる 3 乙うしてトヨタドi動車工業は， 自社の4工場とコ γッヱノレン所属他社の
6工場，計10工場でその車を組立てていることになるべ 自動車企業や電器企


















産業ョンツヱ/レン (219) lG 
住友金属の関係会社〔概要)
関係会社 主要関係会社 (1970年下期〉
(1971. 10. 1現在〕 |社数向上高降資本|従業員
J'A 輸海運4社・陸連2社計6社 運輸会社 6 億32円5 億95円3 3，21人8 
副原点産k料物・ 動力 原器燃産料物63社社・動力2社 計11社
印刷・給食 健印刷保1組7社合1・給食4社 計12社
製造会社 39 1，822 3，960 30，751 
鉄 銅製条鋼鋼品3社2社・鋼・鋼板管9社9社 計23社
非製鉄造業・その他 分離会社4社そり他3社計7社

















11) こ0点にコいては市11，"，勝 r日本鉄鋼業の再編成』の第7章1.2.3. 4にくわしい.ただしこ
ζではコンツェノレンとし、う把握方涯はみられない。











































































































18 (222) 節 110巻第5号
住友金属の関係会社
干上 名 I(堅金苦持事)除業員数| 業務内容
億1.6円(100.0ラ〕6 24人16 製鋼ヤ金機械加工 機械加工
山本重工業 0.6 (58.7) 282 小物鋳鋼品
鋼管 大 阪 鋼 管 1.0 (32.7) 203 鋼管
海 南 鋼 管 2.5 (30.0) 1，537 継目無鋼管
柏原機械製作所 1.0 (38.5) 558 カップリング・金型
イ:t 金 機 工 3.0(100.0) 698 ガス容器・継ぎ手
住金鋼管工事 1.0(100.0) 297 配管工事請負
住金大径鋼管 5.0 (30.0) 341 大径鋼管
鋼住管金コプー ラウ γ/レー ト 4.0 (50.0) 12 海底配管パイプ白コンクリート子ィ γ 夕、工業 コーティング
住金ステンレス鋼管 3.5 (37.8) 316 ステ γ レス鋼管
日 本 ピ ア イ 4.2 (59.6) 844 鋼管足場機材・建築請負
条鋼 住 金 発 晶 3.0 (99.9) 39B 各積ばね
住金溶按棒 3.0 (45.5) 396 溶接棒
日本アーコス 0.5 (29.0) 19 惇接ワイヤー・フラックス
鋼栃イ ケや タ 鋼板 11.0 (42.4) 583 カラー鋼板・吟延鋼板
ジァ リング工場 1.8 (38.5) 310 鋼板せん断
住金鋼材工業 5.0 (92.0) 616 軽量売銅，加工土木建築請負















産業コンツェルソ (223) 19 
(鉄鋼・非鉄その他・商社関係〕 (1971. 10. 1現在〉
社 名 I(資住金本の持議A〕従業員数I 業務内容
Thai Steel pipe 4億15円 (4日339〕6 14人7 電総管・亜鉛メッキ鋼管
申日本スァ γ レス 32.15 (18.8) 2，144 ステソレエ鋼
*日木パイプ製造 10.0 (31.4) 727 電線管・電縫管
住金横浜スチーノレ・セ 1.0 (60.0) 鋼桓せん断ソター
和歌山鋼業 1.0 (30.0) 364 鋼材の選別加工
非製そ造の業鉄他
*住友軽金属工業 84.0 (27.6) 3，840 アノレミ等軽金属・圧延・仲卸1品
本住友病辞工業 10.0 (60.6) 1，431 精密機器
キ件友特殊金属 10.0 (56.0) 1，575 阪鋼圧延・粉末塗
日島 海 事l 陶 2.7 (90.9) 1，135 陶磁器
キ大阪チタニューム製造 12.0 (18.5) 824 企属チタニューム・シリコ γ
可謁東特殊製鋼 24.0 (11.1) 1，683 鍛鋼鋳鋼ローノレ・鍛造品
ヰダイキン工業 77.0 (20.1) 5，813 冷暖房機.~機内11庄機器
商社 住 金 物 産 20.0 (68.6) 924 鉄鋼の服売
Quality Metal 0.72 (50.0) 4 鋼板の販売


















V 住友化学コンツ :d~ ンの生産構造
住友化学は，三菱I~成三弁東圧化学昭和電工とならぶ巨大総合化学企業
であり，三菱化成が三菱金融コンツェノレソのなかで石油化学企業主菱油化と競













と乙ろで， これらの関係会主|ーは，親企業または他企業が土催するコ y ピナー
トの 1環を編成してコ Y ピナ トを構成している企業とコ y ピナートをはなれ
14) 住友化学工業『会社概要』事~i<t なお以下に述べあ関係会社は査業部からの聞きとりによる関
部会社で， r会社概要』の「住友化学の主要関連会社]とはちがってL、る“







ンビナ ト，日本ポリユチレン工業が川崎の日石石油化学コ Y ピナートに参加
住友化学の関係会社〈コ γ ピナ ト参加企業) (1970年末。〕
社 名 | 資 本(資本金関係〕 |従業副 業務内界
億円
イネ士ヒ 27% 28¥ /千葉塩ビモノマー 山(，: 0 塩ビそノマー製造
東部プタジェン 40(官本合成~l， ~g) O フタジヱソ製造
i 日本アノレデハイド 30(手イセ fZD 01 '7セトアルデハイド製造日本アンモニア 300(': 運動 。アンモエア・尿素製造
コ
塩F斤「ピモノマーン 日本塩化ビエ ル 12.0(¥住電気化化学 501 ヅ O 素タ製造ヒお
l'主ソーナ|
ぉo(守 社イt; 3681 73¥ / O メタノール製造1 東日本メタノーノレ
ト
日本プラント工事 0.21(住 イじ 100) 110 設プ備ラ管ン理ト建・設検査・据H
東 葉 3運 Ws 1.25 (化 学 64.8)1. 439 荷造・出荷・輸送
新居浜 日本アトランチック 4叫守 社的
コ 日本ラクタム 90(守 化社36 36h 9j O カプロラクタム製造
ン〆
ピ 日本プラント工事 cmJ 出〉
ナ 日 進 運 輸 0.04(住 イじ83.3) 560 トラック輸送
ト 日 進 産 業 O.OI(庄 イじ 100) 213 包装・出荷・荷役
他ソ
*製鉄化学工業 ぉω(事目立;i)1，458 広学畑大分製鉄所で石炭化企業ナピ





社 名 [害霊童三誌や件業員| 業務内容
岡本化学工業 億0.9円〔400%〉 245 テ プ・繊維(オカロン〉製造
海渡化学工業 0.5 (30.8) 352 ヲミネー ユ、tト己k ・フィ".ムープラスチァク成型品製
夫 同 薬 0.3 (55.5) 125 品孟ビ安定剤製造
久住顔料製造 0.75 (70.5) 138 各種顔料製造
広栄化学工業 10.00 (62.5) 743 薬品・医薬品製造
化
吋申束塗料 10.00 (40.4) 1，0口Y 塗料・顔料・油脂工業薬品製造
松栄化学工業 0.2 (50.0) 356 接着剤・合成樹脂化粧板製造
，で主と←ら
大 栄 化 工 0.3 (50.3) 116 染料・中間タ ル製造
上 キ回岡染料製造 1.2 (52.0) 311 染料・化学工業薬品製造
業 東洋色素工業
0.05(100.0) 33 酸化鉄・顔料製造
日新化成 0.04 (55.0) 16 ナフタリン製造
日 新 顔 料 0.9 (60.6) 197 顔料・合成樹脂カヲ リング
日本アップジョン 27.9 (45.0) 439 化学薬品・医薬品・農薬製造
日本エクスラ γ工業 30.0 (50.0) 1，659 アクリル繊維製造
日本トヲベノール 1.08 (00.0) 34 輸血ハック・人工臓器・診断用試薬製造

















社 名 |害諒蒜!じ1従業員| 業務内容
淀 )1 製 薬 %02(100億0円〉 128 医薬品製造
朝口化学工業 0.1 (73.7) 91 アノレミナ系製品開叫造
明 星 化 工 0.035 (74.3) 83 アルミナ系製品・無機工業薬品製造
Y ζ了
ニ品ー ジランド・アJJ.ミ
ニz ムー λ メノレター ス 19.35 (25.0) O アルミエューム製造
の
他 泉 軽 二人車: 属 1.0 (51.0) 145 軽金属鋳造圧延
の
4.48 (30.8) 409 I製アル造ミ・亜鉛の夕、イカスト製品・企型工 京都ダイカスト工業
業*協和カーボン 11.98 (27.9) 349 電極・炭素製品製造
そ白他I富山共同火力 65.00 (48.2) 1 I富山製造所への電力供給
運 正興運輸倉庫 0.4 (51.3) 190 自動車運送・倉庫
ヰ噛
新居浜海運 0.03 (33.3) 28 園内海上輸送・港湾作業
双葉運輸 0.3 (51.0) 269 陸上貨物運送
木前市 畑 産 来 15.0 (28.0) 979 各種物品・酒類販売
商 繁 手日 産 ふフみ食払 02 (30.0) 70 各種化学品販売
社 丸石化学品 0.3 (33.6) 156 染料・塗料・顔料工業薬品腹売

















-ハタスターラボラトリ ス50パ セント〉・ニュージラン l アノレミニ旦 ム





















産業コンツヱルソ (229) 25 
コンツェノレンという形態にまで進んでいる。 トヨタ向動車コンツェノレンはいわ
ば独立した産業コンツヱノレ Yであり，住友金属コンツェノレ γ 住友化学コ Y ツ

















ツヱノレンは産業コ Y ツェノレンなしには存主しないが，産業コ γ ツェノレYは金融
コンツェノレγに所属しないでも存在できる。 トヨタ自動車コンツヱノレンは金融







26 (230) 第 110巻第5号
ためにも，わたしたちは独占資本主義の構造を金融コンツェノレン一本にしぼる
のでなく，巨大企業→産業コ Y ツヱノレン→金融コンツェノレンの3重構造として
とらえておく必要があるのである。
だが，巨大企業における「生産の集積」はうした産業コンツ z ノレンとい
う資本結合をこえて進む。協力企業とかT請企業とよばれるのは，巨大企業の
資本支配の外側にある巨大企業の支配領域であり，それなしには現在の巨大企
業の生産構造は理解できない。つぎには巨大企業のこの支配領域をみることに
する。
(19720年9月1日脱稿〕
